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EL BERCUEDA ALS MUSEUS , 
El Museu Diocesa 
i Comarcal de Solsona (5) 
E l· Bergueda és especialment ric en manifestacions a rtÍstiques medie -
vals i més concretament pre-romaniques 
i roma niques. El Museu Diocesa i Co-
marca l de Solsona conse rva molt digna -
ment o des de la se va fundació. peces ex-
cepcio nals tant d 'escultura , com de pin -
tura (mural i sobre taula), orfebreria , lip -
sanote ques i peces de ferro forja!. del 
Bergueda . a lgun es de les quals són con-
siderades obres cabdals del Patrim oni 
C ultura l i ArtÍstic de Catalunya. 
És per la riquesa de is material s con -
se rvats i pe r la gran quantitat d'estudis 
i treballs que s'han fet sobre el te ma que 
podre m aquÍ ressenyar ampliment e l ca -
ta leg de les peces conservades . Davant 
la dificultat existe nt a I'hora de separar 
crono lógicament e l pre -romanic i e l ro -
manic. sobreto t en estudiar les peces 
menys significatives. he m optat pe r fer 
una ressenya a p3rtir deis difere nts tipus 
de mate rials utilitza ts ca r recorde m que 
to t e l que es conserva al Museu són pe -
ces de tipus decoratiu i ornamental pro-
cedents d 'ed ificis re ligiosos. concre ta -
me nt esg lésies. 
Escultura Monumental 
- ReJ/e u Figurat procedent de Sant 
Joan de Berga (Núm 238 In ventari) . 
Datació: Mitjans s. XII -comen<;a me nt s. 
XIII. 
És una pe<;a de pedra de 22 cm d'a lt 
que representa una cara amb trets mons-
truosos (ulls grossos i rodons. gruixudes 
ce lles. orelles punxegudes. nas i boca 
gran. e tc.) fe t amb tra<; groBer i poc se -
gur que accentua la seva monstruositat. 
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Probablement la pe<;a deuria formar part 
d 'una mensula . amb finalitat o rna men -
tal i que té paral .lelismes amb decora -
cions semblants de tot e l ro ma nic catala 
i de la resta de I'Estat Espanyol. Cal con-
siderar la se va afiliació a I'església de St. 
Joan de Berga com una hipótesi for<;a 
probable car la pe<;a va ingressar al Mu -
seu abans de I'any 1904 sense especifi -
car e l Iloc concret de Berga on es va 
trobar. 
- Ara d'Altar de Sant Salvador de la Ve-
della (Núm . 119 Inventari) Cronologia: 
Segles VII -VIII. 
Encenser de Gréixer. 
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LAra és una pe<;a de marbre (93'50 
cm de lIarg x 59 ,50 cm. d 'ample x 9 ,50 
cm de gruix) sense cap tipus d 'ornarnen -
tació; té únicament unes senzilles motl -
lures que ressegueixen e l rectangle i a 
la vegada fan una degradació. A la part 
central , molt perdudes, hi ha unes ins -
cripcions . Aquesta pe<;a va ingressar a l 
Museu I'any 1959 o e l 1960. 
Orfebreria 
- Encenser de Gréixer (Núm 584 In -
ventari). Cronologia Segona meitat de l 
s. XII 
Encenser de coure (11 cm de diame -
tre i 33 cm les cadenes) ; entra al Museu 
abans de I'any 1915; la part superior del 
brase r esta decorada amb un seguit de 
forats triangulars i la tapa és plena d 'uns 
forats rectangulars. col ·locats en filades. 
Les tres cadenes estan unides per ane-
Hes a una pe<;a que té forma de full a 
estilitzada . 
- Encenser de Pedret (Núm . 585 In -
ventari) . Cronologia: Finals del segle XII . 
Aquest encenser és de formes molt 
semblants a les anteriorme nt descrites, 
car el braser i la tapa presenten , amb-
dós . decoracions de forats triangulars, 
amb un diametre de 10 cm. Sostingut 
per quatre Hargues cadenes de 53 cm, 
ingressa també abans de I'any 1915. 
- Ca/ze i Patena de la VedeJ/a (Núm. 
579 Inventari) . Cronologia: Finals s. XII 
o comen<;aments s. XIII 
El calze i la patena de peltre (aliatge 
d 'estany amb zenc i plom) foren trobats 
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Ara ele l"altar de .sant .salvador de la Vedella. 
a I'interior d 'una sepultura , mo lt proba -
blement d 'un esclesiastic de certa impor-
ta ncia , car les peces fe tes a mb a quest 
ma teria l no s'utilitzave n a mb fin a litats Ii -
túrgiques, sin ó se mpre fun e ra ries 
Ambdós , mo lt malmesos , són ta mbé 
simples: e l ca lze és aca mpan at i conser-
va un frag ment de Ilegenda "EITY" que 
fin s a ra no s' ha pogut completar. La pa -
te na circul a r co nse rva unes simples de -
coracio ns a base d'incisio ns (ce rcles i 
cre u) . 
lipsanoteques 
- Lipsanoteca de Pedret (Núm 960 
In ve ntari) . C ro no logia : segle X. 
Aquesta lipsano teca és un exe mplar 
únic al país: es tracta d 'un a pe tit a am -
po lla de vidre (7'40 cm d 'alt x 1'80 cm 
d 'a mple ) d e color ve rd i de fabricació 
a ra biga . Aquestes ¡:: mpo lles tenien la 
fun ció de co nse rvar una pe tita quanti -
ta t de vi consagra t a la missa . Es co n -
se rva a l Mu se u des de I'a ny 1942 
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- Lipsanoteca de San t Quintí de 
Monte/ar (Núm 965lnventari) Cro no -
logia: segle XII . 
És una pe<;a molt senzilla de fust a, for-
mada pe r un rectangle buit i ta lla t tos-
came n!: la tapa és una fu sta adaptad a 
que se rvia per c10 ure e l fo ra t de les re lí-
quies amb I'ajud a d 'una te la Aquesta 
lipsa no teca va arribar a So lsona aba ns 
de I'any 1910. 
- Lipsanoteca de Sant Martí de Puig-
reig (Núm 96 1 Inve ntari) . 
És una caixa d e fust a d e 20 cm de 
lIarg , 9 cm d 'alt i 8 '40 d 'ample que té la 
forma de cofre amb unes simples deco-
racions d 'arcs se mblants a ls que d eco -
ren absis i murs d e les esglésies de l pri -
mer romanic catala. A I'interior es va tro -
bar un paper amb la següent inscripció: 
"Lipsanoteca procedent de l'església pa-
rroquial de Puig-reig En 1935 fou por-
tada al museu, a instancies del qui subs-
criu, pel Rvd Mn . Pere Cabra, econom. 
Esta completam ent violada. Joan San -
tamaria. " 
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Ferro forjat 
- Canelobre de Sant Vicen c; de Rus 
(Núm 126 Inventari) Cronologia: Finals 
del segle XIII. 
Canelobre de ferro forjat de tres peus 
col .locats ra dialm ent qu e s'une ixe n e n 
un nus formant un fust. La part supe-
rior del fust és coronada per un conjunt 
de tiges que acaben en f10rs de lIiri amb 
unes pues per a clavar-hi els ciris . Lin -
ten?s d 'aquest canelobre és que utilitza 
ja forme s decoratives propies de l gotic 
i és pe r aixo que es tracta d 'un exem -
piar singular i únic dins e l cataleg del ro -
manic catala. Ingressa al Muse u I'any 
1917. 
NOTES: 
Aq uesta serie monografica sobre e l Patrimo ni Ar-
tístic del Be rgueda conse rvat a l Mu se u Diocesa i 
Comarcal de Solso na no es podria rea lit zar se nse 
I'exce lle nt co l.laborilció i ajuda faci litada per aquest 
Muse u i mo lt especia lme nt pe l seu directo r. Joa -
quim Calde re r i Se rra . Ca l dir ta mbé q ue les fo to -
grafies publicad es en I'a rticle a nterio r " El Museu 
Diocesa i Co marca l de So lsona" va re n se r facili -
tades pel Serve i de Fotografia del Museu i q ue per 
ta nt és un error que la me nlem haver-Ies a tr ibu"'t 
a R. Viladés. 
Des d'aquestes ratlle s vole m agrair pública menl 
I'esme ntada aj uda i reco mana r especia lment la vi-
sit a a I'exce l·le nt Muse u de Solso na . 
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